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De ocorrência esporádica até 1945,a partir daI aumen-
tou a incidência, mas as posteriores medidas de controle (como 
o tratamento de sementes) conseguiram erradicá-la quase por 
completo. 
Vários fungos 
Grande do Sul Tille~ia 
(Wallr). Liro. 
sao os responsáveis, ocorrendo no Rio 
(DC) Tul. e Tille~ia 6oe~ida 
Os sintomas, difIceis de reconhecer em um trigal no-
vo, tornam-se mais caracterIsticos ao chegar a fase de matura-
ção. As espigas afetadas mostram cor verde mais intensa. Ama-
durecidas, permanecem eretas, com aparência arrepiada, devido 
ao afastamento das glumas, deixando ã mostra os grãos doentes. 
Estes, completamente transformados (soros), contêm, no inte-
rior, u'a massa pulverulenta, formada por esporos, de onde se 
exala cheiro desagradável, parecido com o de peixe em decompo-
sição. Tal odor deve-se ã substância denominada trimetilamina. 
A moléstia se propaga durante a trilha, pois os grãos 
afetados se rompem, liberam grandes quantidades de esporos e 
estes infestam as sementes sadias ou ficam sobre o solo. 
Temperaturas em torno de 99C e umidade elevada da 
terra favorecem o parasita. 
No passado, segundo a literatura, os prejuIzos da cá-
rie chegavam até a 70% de espigas inutilizadas. 
O controle exclusivo é feito pelo tratamen~o das se-
mentes antes do plantio: limpeza, classificação e desinfesta-
ção; esta, consiste no uso de fungicidas orgânicos, misturados 
por via seca (pó) ou úmida (lIquido) .Recomendam-se vários ~ro­
dutos orgânicos ã base de maneb, maneb ativado, mancozeb ou 
thiran. A literatura estrangeira cita a eficiência dos fungi-
cidas sistêmicos Vitavax (dosagens em torno de 0,25%) e Benla-
te (0,1%). 
O tratamento das sementes a seco é posslvel através 
de frascos, quando se trata de volumes reduzidos. Já as quán-
tidades apreciáveis exigem o emprego de máquinas ou de tambor 
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giratório, onde as sementes e os fungicidas sao a gitados por 
um minuto. 
O tratamento por via úmida é possível, ainda, pelo 
método "slurry". 
Mal do Pé 
De natureza fún gica , seu s outros nome s s ao : Podridão 
do pé ,Ophiobolus , Pietin (em espanhol) e Take- a ll (em i ng l ê s) . 
t doenç a pouco comum, de ocor rência e s po rádica e sem 
maior e xpres s ão econômica,salvo em certas zonas do Sul do país 
on de s e fazem calagens maciças para corrigir a a c i dez do solo. 
Atacadas , as plantas secam prematuramente e produzem 
e spigas p eque n as , com po ucos grãos, de reduz ido peso específi-
co. A lite ra t ura cita p r ejuízos de 20-30%. 
No ataque do c edo, em gerai não se no t am o s sintoma s 
nas plântulas . Só apó s o espigamento evidencia-se a sintomato-
logia carac terí stica da enfermidade: isolada s ou em ma nchas, 
surgem plantas totalme nte secas, amarelo-pálida s, de e spigas 
ca teadas , o que con t ra s ta com as sãs, ainda verdes. 
O p a t ógeno r e s t ringe o ataque apenas à região basal e 
a'; r a i zes . Apodr e cidas, escurecidas, estas s e r ompem com faci-
lidade ao ser a r rancada a pla nta.Na região basal, notam-se pe-
quenos pontos n e gros (pe ritécios), os órgãos frutificativos do 
fungo . A prop a gaç a o faz-se através dos s o l os e da s r e stevas 
contaminadas. 
As condiç ões f avoráveis ao Mal do pé s a o os i nvernos 
s uaves, chuvosos ou mui t o úmidos, e as primav eras t a mbém úmi-
das e amenas, s eguidas por um período quente e s eco . Também a 
favorecem os solos arenoso s e a rgilosos, pobres de matéria or-
gânica e de reaç ã o a lcalina . Em geral, os plantios do c e do so-
frem mais do que o s dó tarde. 
Como medidas de controle, recomendam-se as seguintes 
práticas culturais: 1) extirpar as plantas infectadas (com as 
raízes e o solo contíguo) e incinerá-las; 2) destruir as res-
tevas (enterrio profundo) logo após a colheita; 3) fazer rota-
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